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selv bar de med de fornødne Træsnits Tilvejebringelse og Galvanisering 
forbundne Udgifter. 
II. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1901—1902 blev paa Universitetets Udgiftspost 
9. a. 2V Hovedistandsættelser, bevilget: til Indlægning af et Varmtvands-
Varmeapparat i den botaniske Haves Museumsbygning 8975 Kr., til An­
bringelse af en Brandallarm i samme Bygning 1450 Kr. og til Anbringelse 
af tættere Hegn af Havens Jernstakit 3200 Kr., jfr. foran S. 734; til An­
bringelse af et Varmeapparat i Universitetsbygningen til Opvarmning af 
Vestibulen og Korridorerne 11200 Kr.; til Levering og Opsætning af 3 
store Reoler i Universitetsbiblioteket 975 Kr.; til Anbringelse af en ny 
Kogekjedel samt Forbedring af Ventilationsforholdene i den saakaldte 
Skeletteringskjælder i det zoologiske Museum 1860 Kr.; til Anskaffelse af 
en ny Elevator til Dissektionsbygningen i det forrige kirurgiske Akademis 
Bygning i Bredgade 1130 Kr.; til Omordning af Dampkjedelanlægget i den 
botaniske Have 2850 Kr.; til Fornyelse af Zinktagene samt Hovedistand­
sættelse af Lokalerne paa det astronomiske Observatorium 5275 Kr., jfr. 
Rigsdagstidende 1900—1901 Tillæg A. Sp. 1157—60. 
— Paa Tillægsbevillingsloven for 1900—1901 blev paa Universitetets 
Udgiftspost 9. a. 2., Hovedistandsættelser, bevilget: til Indlægning af Vand­
ledninger paa Kirkegaardene i Faxe 450 Kr.; til en Vandledning ved Eges-
levmagle Kirke 940 Kr. og til Anlæggelse af en Assistentskirkegaard ved 
Kastrup 30050 Kr., jfr. Eigsdagstidende 1900—1901 Tillæg B. Sp. 1851—56 
og 1975—76. Angaaende sidstnævnte Assistentskirkegaard vil blive givet 
nærmere Meddelelse i Univ. Aarb. f. 1901—1902. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, blev 
for Finansaaret 1901—1902 bevilget 4160 Kr. til Hovedistandsættelse af fjerde 
Opgang paa Regensen, den dér værende Trappegang, Lofter og Vægge m. m. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse m. m. 
Til Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forhal og Korri­
dorer blev der, jfr. Univ. Aarb. f. 1898—99 S. 297 og f. 1900—1901 S. 
627, bevilget et Beløb af 29500 Kr. paa Finansloven 1898—99. Under 
Arbejdets Udførelse viste det sig, at der til dets Fuldendelse vilde ud­
kræves endnu omtrent et lignende Beløb og ved Behandlingen af Finanslov­
forslaget for 1902—1903 er der derefter blevet stillet Forslag om en Be­
villing paa Kommunitetets Budget. I)e om hele denne Sag førte Forhand­
linger ville blive meddelte i en senere Aarbog. 
— I Efteraaret 1901 er et til Beskyttelse af Dekorationen mod Fug­
tighed anbragt Varmeapparat til Opvarmning af Forsalen indlagt og taget 
i Brug, jfr. foran under Byggeforanstaltninger. 
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II. Universitetets Landsbykirker. 
Angaaende de paa Tillægsbevillingsloven for 1900—1901 givne Bevil­
linger til Indlægning af Vandledninger paa Kirkegaardene i Faxe og ved 
Egeslevmagle Kirke samt Anlæggelse af en Assistentskirkegaard ved Kastrup, 
jfr. foran under Byggeforanstaltninger. 
— Yed Skrivelse af 23de Maj 1901 bevilgede Konsistorium, efter Ind­
stilling fra Eforen for Landsbykirkernes Forskjønnelse, at der af den paa 
Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales 221 Kr. 60 0. til Udgifter ved 
Anbringelse af Kokustæpper i Taarnby Kirke, og ved Skrivelse af 6te Juni 
s. A., at der af samme Konto maatte ydes et Bidrag af 314 Kr. til An­
skaffelse af et Orgel i Bringstrup Kirke. Angaaende Forslag paa Finans­
loven for 1902—1903 om yderligere Bevilling til Orgelets Anskaffelse vil 
blive givet Meddelelse i Univ. Aarb. f. 1901—1902. 
— Yed Skrivelse af 14de Marts 1901 bevilgede Konsistorium, at der 
overlodes Sognepræst for Grevinge Menighed R, Petersen for et Tidsrum af 
50 Aar og uden Vederlag et Gravsted, stort 16 • Alen, for ham og hans 
Hustru paa Grevinge Kirkegaard. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium ved Skrivelser af 13de September 
1900, 26de Juni og 7de Juli 1901, at der meddeltes Tilladelse til Ind­
hegning af følgende Gravsteder: Bodil Andersens paa Smørum Kirkegaard, 
af Areal 20 • Alen, for 40 Aar, Gaardejer af Sundbyøster Lars Jansens 
paa Taarnby Kirkegaard, af Areal 24 • Alen, for 50 Aar, og Husejer paa 
Sæby Mark Lars Peter Mogensens paa Sæby Kirkegaard, af Areal ll1^ • 
Alen, for 50 Aar, imod at der betaltes den sædvanlige Kjendelse til Uni­
versitetets Kasse af 1 Kr. pr. • Alen for hver 20 Aar, altsaa henholdsvis 
40 Kr., 60 Kr. og 28 Kr. 75 0. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1900—1901 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets Skri­
velse af 24de Juni 1901: for Ledøje Kirke: Udgifter til Opvarmning 295 
Kr. 74 0.; for Faxe og Egeslevmagle Kirker: Anskaffelse af Gravpæle 87 
Kr. 55 0.; for samme Kirker: extraordinære Rengjøringsarbejder 74 Kr.; 
for Faxe m. fl. Kirker: extraordinært Gartnerarbejde 50 Kr. 63 0. og Sne­
kastning 11 Kr. 50 0.; for Faxe Kirke: Kirkebøger 40 Kr.; for Taarnby 
Kirke: Bortførsel af Affald 50 Kr.; for Bringstrup m. fl. Kirker: Istand­
sættelse af de hellige Kar m. m. 14 Kr. 04 0. og for Sæby Kirke: Regu­
lering af Assistentskirkegaard ved Buerup 103 Kr. 25 0. 
III. Forskjellige Sager. 
Rigsdagens Aabningsmøde i Oktober 1900 fandt Sted i Universitetets 
Festsal. 
— Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde Koncert i 
Festsalen i December 1900. 
— Det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige 
Raads Møder have, ligesom i de foregaaende Aar, i September 1900 været 
holdte i Konsistoriums Sal. 
— Ved Skrivelse af 18de September 1900 meddelte Konsistorium 
Folkeuniversitetsforeningen i Kjøbenhavn Tilladelse til Afholdelse af Fore-
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drag i Universitetets Lokaler, dog under Iagttagelse af de almindelig gjæl-
dende Regler om, hvem der har Adgang til at holde Forelæsninger paa 
Universitetet, nemlig Professorer, Docenter og Doktorer, og at der over­
hovedet ikke kunde finde Forelæsninger Sted paa Universitetet Lørdag 
Eftermiddag efter Kl. 4 samt paa Søn- og Helligdage. 
— Konsistorium meddelte under 29de August 1901 Bestyrelsen for 
fransk akademisk Forening Tilladelse til at benytte et af Universitetets 
Auditorier i Annexbygningen mod St. Pederstræde til 6 Forelæsninger over 
Fonetik og moderne Sprogundervisning, som holdtes af den franske Professor, 
Dr. Paul Passy i September s. A. 
— Ved Skrivelse af 26de Marts 1901 meddelte Ministeriet Tilladelse 
til, at Universitetets Udgiftspost 5. a., Udgifter ved Konsistorium, for Fi-
nansaaret 1900—1901 maatte overskrides med c. 700 Kr. Overskridelsen 
var navnlig foranlediget ved store Trykningsudgifter i Anledning af de til 
Universitetets Fester udgivne Programmer. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 1. a., Lønninger til normerede Pro­
fessorer, for Finansaaret 1900—1901 ere blandt andet følgende Udgifter 
afholdte: 
Udbetalt Biskop, Dr. theol. Fr. Nielsen for at deltage i Afholdelsen 
af den theologiske Embedsexamen i Sommeren 1900 og Vinteren 1900— 
1901, 1800 Kr., Ministeriets Skrivelser af 16de og 21de Juni 1900 samt 
15de og 28de Januar 1901, jfr. Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 381 og foran 
S. 705. 
Udgifter i Anledning af Censuren ved Konkurrencen om det theolo­
giske Professorat, 317 Kr. 78 0., Ministeriets Skrivelse af 20de April 1901. 
For Deltagelse i Konkurrencen om det samme Professorat udbetalt 
som Hjælp til Trykningsudgifter til Konkurrenterne, Lic. theol. Fr. Torm og 
Cand. theol. J. 0. Andersen hver 400 Kr. samt Professor 0. V. Ammundsen 82 
Kr. 22 0. (af Udgiftspost 1. a for 1901—1902 er endvidere udbetalt denne 
300 Kr.), Ministeriets Skrivelse af 15de Juni 1901, jfr. foran S. 683. 
Udgifter i Anledning af Konkurrencen om Professoratet i pathologisk 
Anatomi, 523 Kr. 39 0., Ministeriets Skrivelse af 31te December 1900. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Fi­
nansaaret 1900—1901 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Udgifter ved Professor, Dr. med. C. G. Langes Begravelse, 153 Ivr., 
og ved Professor, Dr. med. C. Gr. Gædekens Begravelse 159 Kr. 33 0., Mi­
nisteriets Skrivelse af 23de Marts 1901. 
Trykning af en Adresse til Universitetet i Krakau til dets Jubilæum, 
med Sølvkapsel og Foderal. 75 Kr. 52 0., Ministeriets Skrivelse af 23de 
Marts 1901, jfr. Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 425. 
Trykning og Papir til Konvolutter med forskjellige Adresser, til Brug 
for Konsistorium, 233 Kr. 98 0., Ministeriets Skrivelse af 23de Marts 1901. 
For Vikariat under Assistent ved den otolaryngoliske Klinik, Dr. med. 
S. Steins Sygdom, 200 Kr., Ministeriets Skrivelse af 7de December 1900. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Fi­
nansaaret 1900—1901 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
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Honorar til Landsthingsmand Brødsgaard for Assistance, ydet Kvæ-
sturen i Landbrugssager, 500 Kr., Ministeriets Skrivelse af 16de Juli 1901. 
Udgifter ved Kommunitets- og Regensalumnus A. Torfasons Begra­
velse, 115 Kr. 50 0., Ministeriets Skrivelse af 4de September 1900. 
Erstatning til 2 Regensalumner for Bøger, stjaalne fra dem paa Re­
gensen, 40 Kr., Ministeriets Skrivelse af 23de April 1901. 
— I Anledning af en Forespørgsel fra Ministeriet om, hvorvidt der 
maatte haves noget at erindre imod, at et Beløb af 4000 Kr., fordelt paa 
4 Aar, til den videnskabelige Bearbejdelse af det af Dr. phil. Th. Morten­
sen og Cancl. mag. Jol is. Schmidt hjembragte zoologiske og botaniske Ma­
teriale fra Siam undtagelsesvis blev udredet af Kommunitetets Midler, ind­
berettede Konsistorium under 16de Februar 1901 til Ministeriet, at Konsi­
storium, for saa vidt Beløbet ikke kunde tilvejebringes ad anden Yej, ikke 
fandt noget at erindre imod, at det undtagelsesvis afholdtes af Kommuni­
tetets Midler. 
Til 3die Behandling i Folkethinget af Finanslovforslaget for 1901 — 
1902 blev der stillet Forslag om fornævnte Bevillings Optagelse paa 
en ny Udgiftspost paa Kommunitetets Budget med følgende Motivering: 
Yed Finansloven for Finansaaret 1899—1900 bevilgedes der under § 26 
IV. Dr. phil. Th. Mortensen og Cand. mag. Johs. Schmidt 2500 Kr. som 
Bidrag til Dækning af Udgifterne ved en Rejse til Siam i videnskabeligt 
Øjemed, jfr. Rigsdagstidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 1429—32. Efter at 
de to Videnskabsmænd have tilendebragt den paagjældende Rejse og vare 
vendte hjem, anholdt de nu i hosfølgende Andragende om, at der fra 
Statens Side maatte blive bevilget dem 1000 Kr. aarlig i 4 Aar til Hjælp 
til Dækning af Udgifterne ved en videnskabelig Bearbejdelse af det af dem 
fra£Rejsen hjembragte zoologiske og botaniske Materiale, der var blevet 
overgivet til Universitetets zoologiske og botaniske Museer, idet de be­
mærkede, at Materialet var saa stort og rigt, at det vilde være særdeles 
beklageligt, om det ikke skulde blive gjort til Gjenstand for en indgaaende 
videnskabelig Bearbejdelse, ligesom de ogsaa anførte, dels at Carlsberg­
fonden havde tilstaaet dem 1000 Kr. aarlig i 4 Aar i det paagjældende 
Øjemed under Forudsætning af, at der fra Statens Side ydedes dem et til­
svarende Beløb, dels at det kgl. danske Videnskabernes Selskab vilde paa­
tage sig Trykningen og Udgivelsen af de ved Bearbejdelsen fremkommende 
videnskabelige Arbejder. Baade Professoren i Zoologi og Professoren i Bo­
tanik havde i deres hermed følgende Erklæringer anbefalet, at der ydedes 
Andrageme den fornødne .økonomiske Støtte i det omhandlede Øjemed, og 
Ministeriet fandt ogsaa, at Andragerne burde imødekommes, samt ansaa 
det for naturligt, at Bevillingen gaves under Kommunitetets Budget, jfr. 
Rigsdagstidende 1900—1901 Tillæg B. Sp. 1365—66. Forslaget blev ved­
taget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven for 1901—1902. 
— Under 15de Marts 1901 indsendte Konsistorium til Ministeriet 
et Andragende fra den akademiske Skytteforening om, at der i Anledning 
af, at der i Juni Maaned s. A. agtedes afholdt den 3die skandinaviske og 
6te almindelige danske Skytte- og Gymnastikfest i Kjøbenhavn, maatte 
blive tilstaaet Skytteforeningen en extraordinær Hjælp. Konsistorium be-
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mærkede, at det tillagde baade Skydeøvelserne og de videregaaende Øvelser, 
som den akademiske Skytteforening havde paataget sig ud over de alminde­
lige Skytteforeningers Program, meget stor og god Betydning for Studen­
ternes personlige Udvikling. Og man forstod, at baade Medlemmernes ofte 
fattige Kaar og de særlige Opgavers Omfang gjorde det vanskeligt for den 
akademiske Skytteforening at deltage i en stor almindelig Skyttefest. Kon­
sistorium anbefalede derfor, at der til Forslaget til Lov om Tillægsbevil­
ling for 1900—1901 maatte blive stillet Ændringsforslag om at forøge 
Kommunitetets Udgiftspost 9, Tilskud til den akademiske Skytteforening, 
med extraordinært 400 Kr. Forslaget blev stillet, vedtaget af Rigsdagen, 
jfr. Rigsdagstidende 1900—1901 Tillæg JB. Sp. 1857—58, og Beløbet op­
taget paa Tillægsbevillingsloven for 1900—1901. 
